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T Előleges színházi jelentés.
Tisztelettel tudatom Debreczen város müpártoló közönségével, 
miszerint
szerencsés valék nehány vendégjátékra megnyerni. 
Nevezett művésznő holnapután, szerdán, april hó tizenötödikén
A KOLDUSDIÁK
operette czimszerepében lép föl először.
A művésznő további vendégjátékai lesznek: „Jl l e á n y "  
népszínmű, „Atücsök" életkép énekekkel, eleien Ördög“
operette és „A“ népszínmű.
A vendégszereplő művésznőt egyelőre négy bérletszünetes vendég­
já ték ra  nyertem  meg, következő napi helyárak m ellett: családi páholy 
8 forint, alsó- és középpáholy 6 forint, másodemeleti páholy 4  forint, 
elsőrendű támlásszék 1 forint 50  krajezár, másodrendű támlásszék 1 
forint 20  krajezár, földszinti zártszék 80  krajezár, emeleti zártszék 6 0  
krajezár, földszinti állóhely 6 0  krajezár, tanuló- és katonajegy őrmes­
tertől lefelé 4 0  krajezár, karzat 30  krajezár.
Jeg y ek  mind a négy előadásra a színházi pénztárnál válthatók s 
jazonnal átvehetők. A t. ez. bérlő uraságok jegyei mindennap déli tizen­
két óráig vissza fognak tartatni.
I  Debreczen, 1885. april 13-án.
Mély tisztelettel| K recsányi Ign ácz,
színigazgató.
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